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VIDEREGÅENDE LANDBRUKSTEKNISK OPPLÆRING 
Statens landbruksmaskinskole, Blæstad ved Hamar, utlyser nå sitt 
landbrukstekniske kurs. Skolen har til oppgave å gi videregående ut- 
dannelse i bruk og vedlikehold av traktorer, landbruksmaskiner og 
lettere anleggsutstyr for landbruket. Undervisningen legges opp med 
sikte på å utdanne instruktører i maskinfagene ved landbrukets fag- 
skoler og fagpersonale til salgs- og serviceyrket innen landbrukets 
forskjellige etater og institusjoner, der det er behov for maskintek- 
niske kvalifikasjoner. . 
Kurset bygger på fagskole i jordbruk, hagebruk eller skogbruk. 
I tillegg til undervisningen i grunnfagene og de tekniske fagene blir 
det gitt undervisning i pedagogikk, instruksjon, arbeidsledelse, ar- 
beidsteknikk og økonomi. 
Kursplanen gir mulighet for en viss spesialisering innenfor land- 
bruksteknikk og landbrukets anleggsteknikk. 
Undervisningen legges opp med teori, gruppearbeide, praktiske 
øvinger og oppgaver i instruksjon og arbeidsledelse. Elevene får høve 
til å besøke og bli kjent med bedrifter og institusjoner som arbeider 
med fremstilling og omsetning av landbrukets produkter og maski- 
nelle utstyr. 
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